



























































































































































































































































































































































































































































ア メ リカ 4,513.2 2.4
カ ナ ダ 5,515.4 4.2
日 本 10,218.7 3.6
ド イ ツ 4,114.9 2.3
フ ラ ン ス 5,415.4 2.8
イ タ リア 5,714.5 3.7






































































































































































































































































































































































〔出 所 〕1960年1970年 に つ い て は,Int・ ・n・tl・nalE・n・mi・R・p・ ・t・ftheP・e・id・nt19??,p.
138か ら.1980年,1990年 に つ い て はGNP総 額 はWorldBank ,WorldDevelopmentReport
l991,p.183;1992,p.196から .各 国GNPの 数 値 はWorldBank,WorldTables1992,pp.
264-263,272-一一2'15,340-343,348-351,624-627,628--629.年 平 均 市 場 為 替 相 場 で ド ル に 換 算.











































D世 銀 ア ト ラ ス の 計 算 方 式 に よ り 各 国 の 時 価GNPを ド ル に 換 算 し た





























































































































































156商 経 論 叢 第30巻 第1号





























































































































輸 出 に っ い て はUNCTAD,HandbookofInternationalTradeandDevelopment
























1)SITC5,6,7,8.ただ し68(非 鉄 金 属)は 含 まれ な い.
2)1970年 はEC9力 国,他 の年 次 は12力 国.























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日 本 ア メ リ カ ド イ
貿易収支 経常収支 (GDP比)貿易収支 経常収支 (GDP比)貿易収支 経常収支
i970 4.0 2.0(1。0) 2.6 2.3(0.2) 5.7 0.8
1971 7.8 5.8(2.2) 一2 .3 一L5 (-0.1)6.7 1.0
1972 8.9 6.6(2.2) 一6 .4 ・ C--o.S)8.4 1.2
1973 3.6 一一〇 .1 (-0.0)0.9 7.1(0.5) 15.7 5.1
1974 1.4 一4 .8 (-1.0)
一一一5
.5 1.9(0.1) 21.9 10.6
1
1975 4.9 一 〇 。7 (-0.1)8.9 18.1(1.1) 16.9 4.4
197fi 9.8 3.7Co.7) 一9 .5 4.2CQ.2) 16.0 3.7
1977 17.2 10.9(1.6)一31 .1 一14 .5 {-0.7)19.4 4.1
1978 24.3 1fi.5(1.7)一33 .9 一15 。4 (-0.7)24.1 9.2
1979 1.7 一一8 .7 (-0.9)一27 .5 0.2Co.o) 1fi.5一 」 .」
・'1 2.1 一10 .8 C‐1.o} 一25 .5 2.3(0.1) $.7 一一13 .8
1981 20.0 4.8(0.4) ;r 5.1(0.2) X6.1 一一3 .4
1982 18.1 s.9(0.6)一36 .5 一一11 .4 (-0.4)24.7 5.0
1983 31.5 20.8 iYV)一67 .1 一43 .7 (一一一1.3) 21.4 5.4
1984 44.3 35.0(2.8)一112 .5 一98 .8 (2.6) 22.1 9.6
1985 56.0 49.2(3.7)一122 .2 一一121 .$ (一一3.0) ・ ・ X7.0
1986 92.8 r・r・ {4.3)一一一145 .1 147.5(-3.5)55.8 40.1
1987 96.4 1 3s)一159 .6 一163 .5 (-3.6)70.2 46.3
1988 95.0 79.6C2.7>一127 .0 一126 .7 {-2.6) r 50.6
1989 76.9 57.0(2.0)一115 .7 一101 .2 (-1.9}77.7 57.7

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 平 均 ア メ リカ 日 本 ドイ ツ フ ラ ンス イギ リス イ タ リア カナ ダ
用者1人 当り
質GDP
1960喝8 2.fi 8.5 4.1 4.9 2.7 2.6 4.0
19fi8-731.0 ?.5 4.0 4.3 3.2 2.5 3.2
1973-79 o.o 2.9 2.7 2.4 1.3 1.3 1.4
1979-90 1.0 2.9 1.4 za L6 1.1 1.6
造業雇用者
時間当り生産量
1950-73 3.3 10.2 5.6 6.4 4.2 fi.4 4.5
1973-79 1.2 5.0 4.2 4.fi L2 5.7 2.1
X979-9D 2.5 4.5 1.9 3.4 4.5 4.0 1.3







〔出 所 〕 雇 用 者1人 当 りGDPは,OECD ,HistoricalStatisticsrgso--19901992,p.51.製造 業 の 労
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1fi4商 経 論 叢 第30巻 第1号
第8表 主要国の産業用ロボット設置台数
(千台)
年 次 1985 1990 1991
日 本 93.0 274.2 324.9
ア メ リ カ 20.0 i' 44.0
イ ギ リ ス 3.2 6.4 7.2
ド イ ツ 8.8 28.2 34.1
フ ラ ン ス 4.2 8.6 9.8
イ 夕 リ ア 4.01 12.5 14.7
〔出所 〕 日本 銀行 『国 際比 較 統 計 』X992,193-194頁;同




































































































































































































































































































































































































































































































































































第9表 日本の貯蓄 投資バ ラ ンス,19?'0--8Q年(対名目GNP比%)




国内投資 6.5 5.2 5.3 5.4 8.3 8.9 9.8 9.4 10.09.2 8.1
差 額 7.7 9.4 9.811.511.E11.711.410.69r 8.1 9.0
法人 企業2)
貯 蓄 19.2rs4 16.915.410.38.4 9.1 9.511.411.711.3
国内投資 27.524.823.9262 23.117.91s.215.213.916.1X7.0
蓋 額 一8 、3 ., 一7 .0 1 一12 .9 一9 .5 一7 .0 5.s一一2 .5 一4 .3 一5 .7
民間合計
貯 蓄 33.431.132a 32.330.029.030.429.530.729.028.4
国内投資 34.030.029.2131.731.4 ・r Zs.a24.fi23.725.225.1
差 額 一 〇 .6 1.02.8 0.61-1.42.2 4.4 5.0 6.8 3.8 3.2
一 般政府3) 1
貯 蓄 fi.8fi.9;fi.2s.9s.3 3,312.12.5 1,512.52.7
国内投資 5.1 5.8i6.36.4fi.0 6,015.8fi.37.07,217.1












差 額 1.1 2.2 2.7 1.1-一 一1.0 一 〇 .50.71.2i1.4-1.OI--1.2
統計上の不突合 一 〇 .1 0.3一一 〇 .5 一一1 .20.03 0.4-0.10.4…0.30.10.1





































































































































































































































































商 経 論 叢 第30巻 第1号166
第10表 日本 の貯蓄 投資バ ラ ンス,1980-1991年(対名目GNP比%)
年 次 "1 1981 98219531984X98519861987i・. 198919901991
民 間
家 計D
貯 蓄 17.117.416.215.815.3 ・ 15.113.813.313.fi13.313.9
国内投資 8.1 7.3 7.1 6.6 6.3 5.4 5.4 5.44.9 1/ 3.7 4.2
差 額 8.910.1 9.19.2 9.0 9.4 9.6 8.58.5 9.2 9.5 9.7
法 人企業2)
貯 蓄 11.310.911.211.211.612.012.112.112.711.912.011.5
国内投資 17.0 s 16.015.015.817.11fi.717.219.521.222.721.8
差 額 一一5 .7 一6 .0 4.9一一3 .8 一4 .2 5.1一_4 .5 一一5 .0 一6 .8 一一9 .2 一10 .7 10.2
民間合計
貯 蓄 28.428.327.327.026.926.827.2 6.026.025.625.225.4
国内投資 25.124.123.121.622.122.522.122.624.425.626.425.9
差 額 3.2 4.1 4.2 5.4 4,814.3
f
5.1 3.4 1.7 o.o一1 .2 一一 〇 .5
一 般 政 府3) [1
貯 蓄 2.7 3.2 3.2
　
2.8i3.8・4.7 4.7 s.4 7.6 8.4 9.0 9.2
国内投資 7.1 7.1 6.8 6.45,915.611 5.65.9 6.1 5.9 6.1 s.2

















































--1,110.4 0.7・1。8 2.83.6 4.21.3.fi12.7 2.OI1.2`2.2



























経済企画庁編 『国民経済計算年報』¥T/成5年版,82-83,94-103,106-109頁か ら算 出.
個 人企 業と対家計民間非営利団体を含む.
金融機関 を含む.3)中 央政府,地 方政府,社 会保険基金.
民間部門 と…般政府部門 の合計.












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































lea商 経 論 叢 第30巻 第1号
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